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In memoriam
Prof. dr. sc. Ivan Penzar
(Gola, 17. prosinca 1928. – Zagreb, 30. travnja 2011.)
U subotu 30. travnja 2011. preminuo
je dr. sc. Ivan Penzar, redoviti profesor
Geofizi~kog odsjeka PMF-a u mirovini.
Od dragog nam profesora Ivana Pen-
zara oprostili smo se, mi njegovi studenti, a
sada kolege u Geofizi~kom odsjeku PMF-a,
3. svibnja na zagreba~kom groblju Miro-
goju. Te{ko je prona}i pravu rije~ kada se
treba oprostiti s nekim koga smo toliko
dugo znali i tko nas je zadu`io znanjem,
brigom za ljude, toplom ljudskom rije~i i
{alom, kada smo je trebali, i brigom za
geofizi~ku struku kao i za cijeli odsjek.
Prisjetimo se zajedno nekoliko najzna-
~ajnih ~injenica iz `ivota profesora Pen-
zara. Ro|en je 17. prosinca 1928. u Goli.
Zavr{io je gimnaziju u Virovitici, a studij
fizike-geofizike na Prirodoslovno-matema-
ti~kom fakultetu u Zagrebu 1951. Doktorirao je 1970. godine. Cijeli radni vi-
jek, od 1952. u zvanju asistenta do umirovljenja 1999., proveo je na Geofi-
zi~kom zavodu. U vi{e nego zaslu`enu mirovinu oti{ao je kao redoviti profesor.
Predavao je na svim razinama studija geofizike niz kolegija iz meteorologije i
klimatologije. Vodio je tridesetak diplomskih radnji, te osam magistarskih i
doktorskih radova i odgojio generacije stru~njaka koji danas razvijaju meteoro-
logiju u Hrvatskoj i izvan nje. Upravljao je meteorolo{kim opservatorijima na
Gri~u i Puntijarki, bio je pro~elnik Fizi~kog odjela 1976/77., te predstojnik i
pro~elnik Geofizi~kog zavoda i odsjeka od 1986. do 1992. U Hrvatskoj je zapo-
~eo i razvio istra`ivanja fizikalnih i meteorolo{kih utjecaja na dozra~ivanje
Sun~eve energije te metoda za deterministi~ko i stohasti~ko odre|ivanje te
energije. Primjenu meteorologije u poljodjelstvu podigao je na fizikalnu razinu
kako u vlastitim istra`ivanjima tako i u sveu~ili{noj nastavi. Sudjelovao je u
vi{emjese~nom me|unarodnom eksperimentu GATE 74 na Atlantiku i u tri je
navrata predvodio grupe za heliometrijska mjerenja u vrijeme pomr~ina Sunca
u zemlji i inozemstvu. Objavio je preko 70 znanstvenih radova, preko stotinu
stru~nih, povijesnih i popularnih radova, {est knjiga i ud`benika i nekoliko
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poglavlja u knjigama. Jedan je od autora, urednika i revizora Hrvatskog me-
teorolo{kog pojmovnika iz 2005. godine.
Profesora Ivana Penzara su neki od nas upoznali jo{ davne 1972. godine u
astronomskom kampu na Cresu, te kao osmo{kolci ili srednjo{kolci po prvi pu-
ta do`ivjeli upoznavanje i zna~enje geofizi~kih mjerenja i to pod njegovim nepo-
srednim vo|enjem. Neki su od nas s profesorom Penzarom objavili svoje prve
znanstvene radove, bili mu asistenti iz razli~itih kolegija, a neki su diplomirali
ili magistrirali odnosno doktorirali pod njegovim mentorstvom i u`ivali njegovu
ljudsku, znanstvenu i stru~nu podr{ku.
Profesor Penzar je bio ~lan uredni~kih odbora dva znanstvena ~asopisa i
urednik edicije Mala znanstvena knji`nica Hrvatskog prirodoslovnog dru{tva.
Vodio je znanstveno-istra`iva~ke projekte i sudjelovao na brojnim doma}im i
me|unarodnim znanstvenim i stru~nim konferencijama. Bio je ~lan nekoliko
me|unarodnih strukovnih dru{tava (Me|unarodnog dru{tva za Sun~evu ener-
giju, Europskog dru{tva za pra}enje atmosferskog one~i{}enja), Hrvatskog po-
vjerenstva za geodeziju i geofiziku, Znanstvenog savjeta za energetiku HAZU i
raznih hrvatskih strukovnih dru{tava, poput meteorolo{kog, prirodoslovnog,
fizi~kog i energetskog. Za osobiti doprinos znanosti odlikovan je Redom Danice
hrvatske s likom Ru|era Bo{kovi}a, a primio je i nekoliko stru~nih priznanja i
zahvalnica. Kao izraziti domoljub, ve} naru{ena zdravlja, putovao je na Sveu~i-
li{te u Mostaru i odr`avao nastavu.
I nakon svih ovih rije~i, jo{ jednom u ime svih zaposlenih u Geofizi~kom
odsjeku, nagla{avamo izrazitu dobrotu, ljudskost i istan~ani osje}aj za humor
profesora Ivana Penzara, koja se ogledala u stalnoj brizi za ba{ svakog zapo-
slenika Geofizi~kog odsjeka. Dragi na{ profesore Penzar, na svemu Vam velika
hvala i laka Vam bila hrvatska zemlja!
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